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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Mathew Wahyudi 
NIM   : 00000013458 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT. Kemistri Millenia Industri 
 Divisi : Production Assistant 
 Alamat : Jalan Gandaria II no. 7 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, 12140, Indonesia. 
 Periode Magang : 29 Januari 2020 – 31 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Putra Arradin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan 
perlindunganNya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan laporan dan praktik 
kerja magang dengan baik. 
 Melalui praktik kerja magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman 
yang menarik dan mungkin tidak terlupakan. Selama praktik kerja magang juga 
penulis bertemu dengan banyak orang-orang dari dalam maupun luar negeri yang 
sudah sangat berpengalaman di bidang film, khususnya periklanan. Penulis 
mendapatkan bahwa orang-orang tersebut tidak menutup dirinya untuk berkenalan 
dan memberikan ilmu kepada penulis yang sebagai “anak magang”. Bahkan penulis 
dan beberapa orang-orang yang baru berkenalan di produksi kemudian bisa 
bertukar kontak dan follow media sosial satu sama lain. Selain mendapatkan ilmu 
dan pengalaman, penulis juga bisa mendapatkan koneksi yang luas melalui praktik 
kerja magang ini. 
 Adapun satu kalimat yang diucapkan oleh pembimbing penulis, yaitu “good 
is not good enough when better is expected”. Kalimat ini kemudian memotivasi 
penulis dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada penulis. 
Penulis juga berharap dengan adanya laporan ini bisa memotivasi setiap pembaca 
untuk berusaha dengan lebih maksimal, baik di bidang akademis maupun pekerjaan 
yang nantinya diambil.  
 Melalui praktik kerja magang ini penulis melihat bahwa kurikulum film 
yang ada di Universitas Multimedia Nusantara tepat dan sesuai dengan apa yang 
ada di lapangan. Hal ini merupakan nilai lebih yang dilihat oleh perusahaan, 
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khususnya rumah produksi. Hal utama yang harus dilakukan adalah beradaptasi 
dengan lingkungan dan kecepatan kerja di tempat magang sehingga bisa mengikuti 
proses kerja denga maksimal. 
 Laporan dan kegiatan magang ini bisa selesai dengan baik karena adanya 
dukungan dari pihak-pihak yang membantu penulis. Melalui laporan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan kepada 
penulis untuk menyelesaikan praktik kerja magang. 
2. Kemistry Films, selaku rumah produksi tempat penulis melakukan 
praktik kerja magang.  
3. Rini Susanti, selaku pendiri dan executive producer Kemistry Films 
yang sudah memberikan kesempatan bekerja di perusahaannya dan 
mengajarkan banyak hal kepada penulis. 
4. Putra Arradin, selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis selama praktik kerja magang dan telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengikuti dan mengerjakan banyak hal selama 
magang. 
5. Anna dan Rachel, selaku produser di setiap proyek yang membimbing 
penulis selama magang. 
6. Kru Kemistry Films, baik kru in-house maupun kru syuting yang sudah 
membantu dan mengajarkan penulis mengenai dunia periklanan. 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
8. Rr. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 
penulis yang telah membimbing selama pembuatan laporan magang ini. 
9. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Penguji 
penulis pada saat sidang magang. 
10. Surjanto Kesuma dan Lili Sulastri, selaku orang tua penulis yang telah 
mendukung dan membiayai selama perkuliahan. 
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11. Fransisca Vita Aurelia yang mau mendegarkan dan memberikan 
masukan untuk laporan yang penulis buat. 
12. Seivera Pictures yang terdiri dari Claudia Jennifer, Frans Arta Wijaya, 
Natasha Amandari dan Winny Dewanty, yang mendukung dari awal 
semester sampai semester akhir. 
13. Teman-teman yang telah mendukung penulis selama praktik kerja 
magang. 
 








Kemistry Films merupakan rumah produksi iklan yang sudah berdiri sejak 2003, 
melalui pengalaman dan koneksi yang sudah banyak ini penulis tertarik untuk bisa 
mendapatkan pengalaman tersebut. Selama magang sebagai asisten produksi, 
penulis terlibat dalam empat proyek, yaitu Sahaja Unilever, Walls Viennetta, 
Frestea dan Sarimi. Selama mengikuti proses produksi penulis belajar detail-detail 
proses yang dikerjakan dari awal hingga akhir dan mencari solusi ketika ada 
kendala, seperti beradaptasi hingga kendala perubahan set maupun properti yang 
terjadi pada saat produksi. Hal yang penulis dapatkan selama magang adalah 
bagaimana berkoordinasi dengan orang baru, menghadapi agency dan client, serta 
mempersiapkan kebutuhan syuting baik pada tahap pra produksi dan produksi. 
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